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*UDGMHËDUREQDVNXOSWXUDXQXWDUNRMHĜLYLPRĽ
*UDGMHËDUREQDVNXOSWXUDNRMXVPRVDQMDOLĽ
*UDGMHËDUREQDVNXOSWXUDXPDVNXSLQH
50RQWJRPHU\Poezija za promjenu
 2YLVWLKRYLĄNRWVNRJSMHVQLND5REHUWD0RQWJRPHU\MDSURSXO]LYQRJ]DJRYDUDWHOMDXOLË-
QHSRH]LMHSRVWDYOMHQLVXQDSRVWHULPDQDGXOD]RPX.XOWXUQRLQIRUPDWLYQLFHQWDUNDNRELSULYXNOL
SRJOHGHSUROD]QLNDFHQWURP=DJUHEDSR]YDOLLKGD]DVWDQXQDWUHQXWDNWHLKSURNRPHQWLUDMXVD
svojom pratnjom prije nego što nastave svoju rutu gradskim prostorom. Neke od prolaznika i še-
WDËDWLVWLKRYLXMDYQRPSURVWRUXSRWLËXGDEDUHPSULYUHPHQRJUDGVDJOHGDMXGUXNËLMLPRËLPDGD
QMHJRYXIRUPXDOLLL]YHGEHNRMHJDLVSXQMDYDMXSURPRWUHNDRYLGXPMHWQRVWLņ*UDGXPMHWQRVWLń
QHRVWYDUXMHVHRWUJQXWRGVYDNRGQHYLFHRQLKNRMLXQMHPXĜLYHLOLJDSRVMHÉXMXNDRHNVNOX]LYQR
PMHVWRNRMHPPRJXSULVWXSLWLVDPRSULYLOHJLUDQLSULSDGQLFLXPMHWQLËNHHOLWHņ*UDGXPMHWQRVWLń
SUHGVWDYOMDVSHFLğËDQSRJOHGQDJUDGUDVWHUVSRPRÉXNRMHJL]OXËXMHPRLXSUYLSODQVWDYOMDPR
MHGQR RG QMHJRYLKPQRJREURMQLK OLFD 7R MH JUDG SURPDWUDQ L] UDNXUVD XPMHWQLËNRJ VWYDUDQMD L
NRULĄWHQMDMDYQRJSURVWRUDGRVWXSQRVYLPDNRMLRGDEHUXORNDFLMHXPMHWQLËNLKLQWHUYHQFLMDXËLQLWL
VYRMLPRULMHQWLULPDSULRGUHÏLYDQMXVYRMLKNUHWDQMDLRGUHGLĄWD3ULREOLNRYDQMXņJUDGDXPMHWQRVWLń
VPMHĄWDMXPMHWQLËNLKLQWHUYHQFLMDXXUEDQRPSURVWRUXSRVWDYOMDVHNDRNULWHULMUDVORMDYDQMDELWQLK
ORNDFLMDŋNULĜLÉDQDPDSLJUDGDŋRGRQLKNRMHVXVDJOHGDQHL]WRJNXWDQHYLGOMLYHLOLSDVLYQH8
WRPSURFHVXXPMHWQRVWPRĜHELWLXSLVDQDXSROLWLNHMDYQRJSURVWRUDXVWUDWHJLMHNRMLPDVHQDVWRMH
UHJXOLUDWLL]JUDGQMDREOLNRYDQMHLXUHÏHQMHJUDGD8PMHWQRVWPHÏXWLPNDNRWRSRMDĄQMDYD5REHUW
0RQWJRPHU\ LVWRGREQRPRĜHVOXĜLWL L NDRņSROLJRQGDVHXJUDGXËXMX UD]OLËLWDPLĄOMHQMDNRMD
QXĜQRQHGRSLUXXYLMHNXmainstreamPHGLMHń.LĄ8WDNYXWXPDËHQMXOHĜLSRWHQFLMDOSRH]LMH
]DSURPMHQXNDNRJODVLQD]LY0RQWJRPHU\MHYDSURMHNWDDOLXĄLUHPVPLVOXLSRWHQFLMDOXPMHWQRVWL
za promjenu.18PMHWQRVWVHSULWRPQDGDMHNDRDJHQVSURPMHQHQDĄHJSRLPDQMDGRĜLYOMDYDQMD
NRULĄWHQMD LSULVYDMDQMDJUDGD2YDNYH LQWHUYHQFLMHX MDYQRPSURVWRUXQDVWRMHXPMHWQRVWXËLQLWL
UHOHYDQWQRPXVYDNRGQHYQRPĜLYRWXJUDGD3UHWYDUDQMHXUEDQLKORNDFLMDXņJUDGXPMHWQRVWLńX
NOMXËX0RQWJRPHU\MHYHSRH]LMHX=DJUHEXRGYLORVHRĜXMNDJRGLQHŋQD(XURSVNLGDQNUH-
DWLYQRVWLNDGDVHXMHGQRRELOMHĜDYD0HÏXQDURGQLGDQSRH]LMH,VWRJMHGDQDVNXSLQDXPMHWQLND
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1 3RVWDYOMDQMH0RQWJRPHU\MHYHPoezije za promjenuXMDYQLSURVWRURGUĜDQRMHXRNYLUXPHÏXQDURGQHLQLFLMDWLYHWYUWNH-XOLXV
0HLQONRMDVHYRGLODSRGVORJDQRP3RH]LMDPRĜHXOMHSĄDWLVYLMHW3URJUDPGRJDÏDQMDXVPMHULRVHQDËLWDQMDSRH]LMHXNDğÉLPD
QDQDËLQGDVXVWLKRYLELOLVUHGVWYRSODÉDQMDVYL]DLQWHUHVLUDQLPRJOLVXFLMHQXNDYHLOLËDMD]DPLMHQLWLMDYQRPL]YHGERPSMH-
sama koje su napisali.
1HYHQD¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉL]YDQUHGQDSURIHVRULFDQD2GVMHNX]DHWQRORJLMXLNXOWXUQXDQWURSRORJLMX)LOR]RIVNRJIDNXOWHWD
6YHXËLOLĄWDX=DJUHEXQVNUELF#II]JKU
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LVWUDĜLYDËD VWXGHQDWD LGUXJLK]DLQWHUHVLUDQLKĄHWDËDJUDGRPVYRMLPDNWLYQRVWLPDRĜLYOMDYDOD L
VWYDUDODVYRMņJUDGXPMHWQRVWLń
 =DXPMHWQLNHL LQLFLMDWRUHSRVWDYOMDQMDXPMHWQLËNRJGMHODXMDYQLSURVWRUņJUDGXPMHW-
QRVWLńNRQNUHWL]LUDVHYHÉSULRGOXFLGDVHQHNDXUEDQDORNDFLMDUHVHPDQWL]LUDXPMHWQLËNRPLQWHU-
YHQFLMRPXQDËLQXNDNRJUDG]DPLĄOMDMXWHSULSURFHVXREOLNRYDQMDXPMHWQLËNRJGMHODXLQWHUDNFLML
VWRPORNDFLMRP=DRVWDOHJUDÏDQH LSRVMHWLWHOMHņJUDGXPMHWQRVWLńPDWHULMDOL]LUDVHXWUHQXWNX
GRWLFDMDVXPMHWQLËNLPGMHORP7DMVHGRWLFDMUHDOL]LUD]DVWDMDQMHPQDORNDFLMLXPMHWQLËNHL]YHGEH
LSURPDWUDQMHPWHORNDFLMHL]GUXJRJNXWD0HÏXWLPMHGQDNRVHËHVWRņJUDGXPMHWQRVWLńDNWXDOL-
]LUDLRWMHORYOMXMHNUHWDQMHPNDRËLQPRELOQRVWLLPDJLQDWLYQLPXFUWDYDQMHPVLPEROLËNLKWUDVDGXĜ
JUDGVNHWRSRJUDğMH7DNDYMHELRVOXËDMXRNYLUXSURMHNWD0MHVWR L]YHGEH LVWYDUDQMHJUDGDNRMLVX
YRGLOL9DOHQWLQD*XOLQ=UQLÉ1HYHQD¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉL-RVLS=DQNL1D(XURSVNLGDQNUHDWLYQRVWL
ELODMHRUJDQL]LUDQDWXUDNRMDMHSRYH]LYDODXPMHWQLËNHLQWHUYHQFLMHXMDYQRPSURVWRUXJUDGD=D-
JUHEDRG6WXGHQWVNRJFHQWUDSUHNR2NWRJRQD7UJDEDQD-HODËLÉDLSURVWRUDNRMLVHQD]LYD7UJRP
(XURSHGR0HĄWURYLÉHYDSDYLOMRQDQD7UJXĜUWDYDIDĄL]PD*UXSDLVWUDĜLYDËDXPMHWQLNDLGUXJLK
]DLQWHUHVLUDQLKVXGLRQLNDWXUHVDVWDODVHVQDNDQRPGDJUDGNRMLPVYDNRGQHYQRSUROD]HGRĜLYHX
GUXJDËLMHPUHJLVWUXXERMDPDLREOLFLPDXPMHWQLËNLKNUHDFLMDX]YXNRYOMXNRMHRGXGDUDRGXYULMH-
ĜHQRJ]YXNROLNDJUDGD7DNRVH]DWXVNXSLQXņJUDGXPMHWQRVWLńUHDOL]LUDRNDRXQDSULMHGRVPLĄOMHQ
SURMHNWNDRRGOXNDGDVHUDGRYLXPMHWQLNDYUORUD]OLËLWLKVHQ]LELOLWHWDŋ2.2,GH%ODĜLËNR0DUND
3DĄDOLÉD'XMH0HGLÉDL0DUWLQH0H]DNŋRVWYDUHQLXUD]QROLNLPPHGLMLPDSRYHĜXYRÏHQRPWXURP
SRJUDGXNRMRMMHVYUKDELODSUHGVWDYLWLVXUDGQMXXPMHWQLNÄLLVWUDĜLYDËÄDOLLQDËDVSURPLMHQLWLYL]X-
UXJUDGD6YDNDRGSHWXPMHWQLËNLKLQWHUYHQFLMDIXQNFLRQLUDODMHNDR]DVHEQRPMHVWRL]YHGEHNRMH
VXPQRJLSUROD]QLFLJUDGRPWRJGDQDLGRĜLYOMDYDOLRGYRMHQRRGRVWDOLKORNDFLMDSURMHNWD1R]DVX-
GLRQLNHWXUHWHVXVHORNDFLMHRVWYDULYDOHNDRLVWDNQXWHWRËNHFMHOLQHWLMHNDNRMLSRYH]XMHQDL]JOHG
QHSRYH]DQHIUDJPHQWHXPMHWQLËNRJUHGHğQLUDQMDJUDGD1MLKRYRMHVWYDUDQMHņJUDGDXPMHWQRVWLń
FLOMDQLPNUHWDQMHPNUR]XUEDQLSURVWRU]DSRËHORQDSODWRX6WXGHQWVNRJFHQWUDJGMHVXWUDJDOL]D
]LGRPNRMLVHSRGNLVWRPXPMHWQLFH2.2SUHWYRULRXODEXGDRGVNRËLYĄLWLPHRGVYLKRVWDOLK]LGR-
YDXWRPSURVWRUXMRĄQHUHDOL]LUDQLKORNDFLMDSRWHQFLMDOQLKXPMHWQLËNLKL]YHGEL2WXGVHSRYRUND
ĄHWDËDIRUPLUDQDXVNXSLQHSRGYRMHLOLWURMHGLMHOHÉLGRĜLYOMDMHYLÏHQRJLOLËDYUOMDMXÉLRDNWXDOQLP
GRJDÏDQMLPDXSXWLODSUHPDXĜHPVUHGLĄWXJUDGDELUDMXÉLNUDÉHDOLXMHGQRLDWUDNWLYQLMHSXWRYH
SULODJRÏHQLMHJLEDQMXSMHĄDNDNUR]SURVWRU=DXVWDYLODVHX2NWRJRQXSURVWRUXNRML]DPQRJHLV-
SXQMDYDVYRMXGHğQLFLMXSDVDĜDWLPHĄWRJDNRULVWHNDRWUDVXUXWLQVNRJSURODVNDSUHPDRGUHGLĄWX
3UR]UDËQDLQVWDODFLMD,GH%ODĜLËNRPDPLSRJOHGHVXGLRQLNDWXUHSUHPDNXSROL3RGQMRP]DVWDMX
NUHÉXVHGDMHSURPRWUHL]GUXJRJNXWDNRPHQWLUDMXDQMLKRYDVHWXPDËHQMDXPMHWQLËNRJGMHODX
SURVWRUXVWDSDMXVJOD]ERPXOLËQLKVYLUDËD1DGDOMHVHNUHÉXSUHPDVUHGLĄQMHPJUDGVNRPWUJX
DSULQMLKRYXNUHWDQMXSULGUXĜXMHLPVHMRĄĄHWDËDRGNRMLKQHNLFLOMDQRGROD]HQDQHNHXPMHWQLË-
NH ORNDFLMHGRNVXGUXJLVOXËDMQLSUROD]QLFL6YLVHRQLSULYUHPHQRXNOMXËXMXXVWYDUDQMHņJUDGD
XPMHWQRVWLń7LPHVHLQWHUDNFLMDVXUEDQLPSURVWRURPRVWYDUXMHLNDRYUHPHQVNDNDWHJRULMDNDR
jednokratna i jedinstvena realizacija naših izvedbi grada. Privremenosti takva stvaranja grada 
RYLĄHWDËLJUDGRPSRVWDMXVYMHVQLQD7UJXEDQD-HODËLÉDSUDWHÉLSHUIRUPDQV0DUND3DĄDOLÉD)RU-
PLUDMXNUXJRNRXPMHWQLNDXËHPX LPVHQDNUDWNRSULGUXĜXMX LEURMQLGUXJL]QDWLĜHOMQLFLNRMLQH
VXGMHOXMXXĄHWQMLSULYXËHQLËLQMHQLFRPGDVHQDWRPPMHVWXQHĄWRGRJDÏDËLQHÉLWDNRVNXSLQX
RGXNXSQRËHWUGHVHWDNOMXGL1DJLQMXVHQDGVWRORP]DNRMLPXPMHWQLNVMHGLLQDNRMHPMHSURVWUR
SUHWKRGQRIRWRJUDğUDQHRGDEUDQH]DJUHEDËNHORNDFLMH6XGLRQLFLWXUHX]LPDMXXUXNHUD]JOHGQLFH
VXPMHWQLNRYLPSRWSLVRPXPLVOLPDVHWUDQVORFLUDMXÉLQDORNDFLMHSULND]DQHQDWLPIRWRJUDğMDPD
3DĄDOLÉHYVHVWROXSRJOHGXĄHWDËDQDVDPRVUHGLĄWHJUDGDVWDSDVQL]RPSRUHGDQLKĄWDQGRYDV
YUHYRPLVWUXMDQMHPOMXGLUREHLQIRUPDFLMDQDJODYQRPH]DJUHEDËNRPWUJX7XUDVHGDOMHXVPMH-
UDYD SUHPD ]DEDËHQLMHPSURVWRUX SUHPGD VPMHĄWHQRP MHGYD VWRWLQMDNPHWDUD RG SUHWKRGQRJ
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PMHVWDL]YHGEHSUHPDORNDFLMLNRMDVHXSRSXODUQRPGLVNXUVXQD]LYD7UJRP(XURSHLOL(XURSVNLP
WUJRP.DRMHGDQRGSRWLFDMD]DWDNYRLPHQRYDQMHËHVWRVHVSRPLQMHL]QDPHQNRMLPVHRELOMHĜDYD
XOD]DN5HSXEOLNH+UYDWVNHX(XURSVNXXQLMX1D WRP]QDPHQXNDRQDSRVWDPHQWXVXGLRQLNH
WXUHGRËHNXMHVOMHGHÉDXPMHWQLËNDLQWHUYHQFLMDĄDUHQLDXWR'XMH0HGLÉD¦HWDËLVHVPLMX]DMHGQR
VXPMHWQLNRPËLPHMHLVSXQMHQDQMHJRYDWHPHOMQDQDNDQDGDXJUDGVNLSURVWRULQWHUYHQLUDKX-
PRURP2VYUÉXVHQDRELOMHERMDXXPMHWQLËNRPGMHOXNRMHMHXNRQWUDVWXVNRORULWRPWUJDLVLYLORP
UDQRSUROMHWQRJDNLĄQRJSRSRGQHYD+RGNUR]XPMHWQLËNHLQVWDODFLMHXMDYQRPSURVWRUXGDOMHYRGL
SUHPDPMHVWXSRVOMHGQMHXPMHWQLËNHLQWHUYHQFLMH6XGLRQLFLXVSRUHÏXMXGRWDGRELÏHQHXPMHWQLËNH
WRSRVHSRVWXSQRVHRVLSDMXQHNLRGQMLKRGYDMDMXVHLNUHÉXXQHNDGUXJDNRULĄWHQMDLUHGHğQLUDQMD
JUDGD3RVOMHGQMLKSHWQDHVWDNLVWUDĜLYDËDLXPMHWQLNDQHĄWRVSRULMHJNRUDNDVDWLSROQDNRQ]DSR-
ËHWHWXUHGROD]LSUHG0HĄWURYLÉHYSDYLOMRQ3RJOHGQD3DYLOMRQQHRWNULYDLVNRUDNL]VYDNLGDĄQMHJ
NRQWHNVWDSUHGĄHWDËLPDVHRWYDUDYL]XUDSXVWRJSURVWRUDRNRLVSUDĜQMHQHIRQWDQHVNRORQDGRP
SDYLOMRQDXSR]DGLQL3ULPLËXÉLVH'RPXKUYDWVNLKOLNRYQLKXPMHWQLNDSRVWDMXVYMHVQLLQWHUYHQFLMH
0DUWLQH0H]DNX MDYQLSURVWRU,]0HĄWURYLÉHYHURWRQGHXVXVUHW LPGROD]LVPLMHK LVSUYDVDPR
XQD]QDFLNRMDLKWMHUDGDVHSULEOLĜHQMHJRYXL]YRUXDRQGDSURGRUDQDJUHVLYDQVPHWDMXÉ=YXN
WDGDSRVWDMHGRPLQDQWQLPSUHGGUXJLPLPSXOVLPDNRMHLVWUDĜLYDËL L]JUDGDXSLMDMXGUXJLPRVMH-
WLOLPDXMHGQRXND]XMXÉLQDVYRMXYDĜQRVWSULVWYDUDQMX LGRĜLYOMDYDQMXJUDGD2GPMHVWD]DGQMH
XPMHWQLËNHL]YHGEHĄHWDËLVHXGDOMDYDMXXUD]OLËLWLPVPMHURYLPDXPDOLPVNXSLQDPDXEU]DYDMXÉL
NRUDNYUDÉDMXÉLVHXVYRMXUXWLQXRGPLËXÉLVYRMLPGRPRYLPDQDVXVUHWHVSULMDWHOMLPDXNXSR-
YLQX3XWHPXVSRUHÏXMXGRĜLYOMHQRLVSXQMHQLGRĜLYOMDMHPĄHWQMH]DGRYROMVWYRPĄWRVXVXNUHLUDOL
QHĄWRQHVYDNLGDĄQMHVYRMņJUDGXPMHWQRVWLńVODĜXÉLWLPHVYRMXLQDËLFXPR]DLNDJUDGDL]ĄDUHQLK
GMHOLÉDXPMHWQLËNLKL]YHGEL
8PMHWQLNSUHLVSLVXMHJUDGŋVNLFH'XMH0HGLÉD]DLQVWDODFLMXQDW]Y7UJX(XURSHIRWR'0HGLÉYHOMDËD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 .DNR SRND]XMH RYD HWQRJUDğMD ĄHWQMH XPMHWQLËNLP L]YHGEDPD X MDYQRPH XUEDQRP
SURVWRUXSULVWXSDPNDRMHGQRMRGVLOQLFDVWYDUDQMDJUDGDNDRMHGQRPRGËLPEHQLNDWUDQVIRUPD-
FLMHXUEDQRJSURVWRUD6WRJDXRYRPUDGXUD]PDWUDPPRJXÉQRVWLNRPELQLUDQMDVSR]QDMDL]GYDMX
LVWUDĜLYDËNLKSRGUXËMDXSXÉXMHPQDSUHVMHFLĄWDLSUHNODSDQMDVWXGLMDXPMHWQLËNH L]YHGEH s jedne 
strane te antropologije mjesta i prostora VGUXJH VSRVHEQLPRVYUWRPQD LVWUDĜLYDQMDSURYHGHQD
XSROMXXUEDQHDQWURSRORJLMH3ULND]DWÉXNDNDYVH]QDËDMSULGDMHPMHVWXLSURVWRUXXVWXGLMDPD
L]YHGEHWHNRMXXORJXLJUDL]YHGEDSULNUHLUDQMXPMHVWDLSURVWRUD2YHÉXGRGLUQHWRËNH]DNOMXËQR
LOXVWULUDWLNRQNUHWQRPVWXGLMRPVOXËDMDRVORQMHQRPRSURMHNW0MHVWRL]YHGEHLVWYDUDQMHJUDGD.
 Kako bismo iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive analizirali stvaranje grada 
XPMHWQLËNLPL]YHGEDPDXVPMHUDYDPRVHQDDNWHUHNRMLXWRPPMHVWXERUDYHWHNRMLVHQMLPHQD
UD]OLËLWHQDËLQHNRULVWH )RNXVLUDPRVHQD OMXGHNRML VYRMLPQDUDFLMDPDSUDNVDPD VMHÉDQMLPD L
GRĜLYOMDMLPDXUEDQRJSURVWRUDJHQHULUDMXKHWHURJHQHSUHGRGĜEHRJUDGXRVPLĄOMDYDMXYL]LMHJUD-
GDņNDNDYEL WUHEDRELWLń2DOL L VWYDUDMXJUDGNDRSURVWRUQHSRVUHGQRJDĜLYOMHQRJ LVNXVWYDNRML
RSDĜDMXVYLPRVMHWLOLPDWHNRML WUDQVIRUPLUDMXVDPLPVYRMLPELYDQMHPLNUHWDQMHPNUR]SURVWRU
3URXËDYDPRNDNROMXGLXYLMHNQDQRYRREOLNXMXLUHNRQVWUXLUDMXJUDGVNLNUDMROLNNDNRVHQDYRGLX
glavnoj agendi projekta Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet+UYDWVNH]DNODGH]D]QDQRVWņGD-
MXÉLPXNXOWXUQR]QDËHQMHLKXPDQL]LUDMXÉLJDWHWLPHSURSLWXMXGRPLQDQWQHSROLWLËNRHNRQRPVNH
WUHQGRYHLQDËLQHXSUDYOMDQMDJUDGRPń33UL LVWUDĜLYDQMXSRVYHÉHQRPPMHVWLPDL]YHGEHQDPMHUD
QDPMHELODSURPRWULWLPMHVWDLQHPMHVWDXVSoDSR½PHJDËL*XOLQ=UQLÉNDRSODWIRUPHVWYD-
UDQMD ]QDËHQMD JUDGDXPMHWQLËNLP L]YHGEDPD DOL L JHQHUDWRUDXPMHWQLËNLK LQWHUYHQFLMD2GQRV
JUDGVNRJSURVWRUDLXPMHWQLËNLKL]YHGELWDNRXRYRPUDGXSURPDWUDPXQMHJRYRMYLĄHVPMHUQRVWL
3ULWRPVHLVWUDĜLYDËPRĜHXVPMHULWLQDWRNDNRMDYQLSURVWRUVWYDUDRNYLUXWMHËHQDXPMHWQLËNHLQ-
WHUYHQFLMHDOLLKLSURYRFLUD8MHGQRPRĜHSURPDWUDWLNDNRVHJUDGVNLSURVWRUXPMHWQLËNLPSUDNVD-
PDUHGHğQLUDWHNDNRSULOLNRPXPMHWQLËNHLQWHUYHQFLMHGROD]LGRUHNRQWHNVWXDOL]DFLMHSURVWRUDDOL
LQMHJRYLKQRYLKËLWDQMDLRWMHORYOMHQMD,]YHGEHXPMHWQLNDLXPMHWQRVWLQHSURPDWUDPL]ROLUDQRYHÉ
PH]DQLPDMXQMLKRYHLQWHUDNFLMHSUHVORMDYDQMDSURĜLPDQMDDOLLNROL]LMHVL]YHGEDPDGUXJLKNRML
VXVWYDUDMXMDYQLSURVWRU,]YHGELGDNOHSULVWXSDPNDRMHGQRMRGNXOWXUQLKVWUDWHJLMDDOLLWDNWLND
UD]OLËLWLKGUXĄWYHQLKDNWHUDGH&HUWHDXNRMLPDVHJUDGVWYDUDSURSLWXMHPLMHQMDLRVYMHWOMD-
YDL]RGUHÏHQHYL]XUH
 Pojam L]YHGEDXSRWUHEOMDYDPXĄLUHPVPLVOXNRMLVHQHLVFUSOMXMHXIRNXVXQDL]YRÏDËNH
XPMHWQRVWLXVS¦XYDNRYLÉ3ROD]LPRGWXPDËHQMDDPHULËNRJWHDWURORJD5LFKDUGD
6FKHFKQHUDSUHPDNRMHPL]YHGEDQDGLOD]LXPMHWQRVWWHMHXWHPHOMXUD]QRURGQLKNXOWXUQLKLGUXĄ-
WYHQLKSUDNVL6FKHFKQHUVH]DODĜH]DSULVWXSņĄLURNRJVSHNWUDńNRMLXSUYLSODQVWDYOMDņL]YHGEHQD
SRQDĄDQMDńXPMHVWRņL]YRÏDËNLKXPMHWQRVWLń6YRMXWHRULMXL]YHGEHRYDMDXWRUJUDGLQD
UD]OLËLWLPWLSRYLPDL]YHGEHQDSUHGVWDYDPDplaysLJUDPDgamesVSRUWXND]DOLĄWXLULWXDOLPD
6FKHFKQHU1DWHPHOMXRYDNYLKVWXGLMD6FKHFKQHUL]YHGEXGHğQLUDNDRIHQRPHQĠHNVLELO-
QLKLSURSXVQLKJUDQLFDņËLWDYGRJDÏDMNRMLXNOMXËXMHLL]YRÏDËHLSXEOLNXńNRML]DSRËLQMHQMLKRYLP
VXVUHWRPDQHVOXĜEHQLPSRËHWNRPMDYQRJGRJDÏDQMD8VWRLVWLËHGDNRGMDYQLKGRJD-
ÏDQMDSRSXWIHVWLYDODSURVODYDLVOQHULMHWNRGROD]LGR]DPMHQHXORJDL]YRÏDËDLSXEOLNH8MHGQR
QDSRPLQMHGDWHRULMDL]YHGEHQHPRĜHELWLSRWSXQDDNRSURSXVWLREXKYDWLWLGUXĄWYHQHDUHQHSRSXW
2 Ovom se sintagmom referiram na naslov knjige *UDG NDNDY EL WUHEDRELWL (WQRORĄNL L NXOWXUQRDQWURSRORĄNL RVYUWL QD IHVWLYDOH
.HOHPHQL¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉ
4 http://www.citymaking.eu/ (13. 6. 2016.).
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SROLWLNHPHGLFLQH UHOLJLMHSRSXODUQHNXOWXUH LVYDNRGQHYQX LQWHUDNFLMX OLFHPX OLFH LELG
6RE]LURPQDUD]QRYUVQRVWL]YHGEHQLKREOLNDRYDMWHRUHWLËDUSUHGODĜHGDVHL]YHGEDSURXËDYD
NDRELORNRMHULWXDOL]LUDQRSRQDĄDQMHNRMHPMHXYMHWLQDËLQĄLUHQMDXGUXĄWYHQRPNRQWHNVWXLJUDQMH
RGUHÏHQLKXORJDWHSURYRÏHQMHRGUHÏHQLKDNFLMDLELG
 ņ>6@YHQDPVHVYHORQDL]YHGEXŋUDGLJUDVHNVSDËDNLRWSRUń]DNOMXËDNMHDPHULË-
NRJDQJOLVWD-RQD0F.HQ]LMDNRMLSRGFUWDYDGDMHVYLMHWXĄDRXGREDJOREDOQHL]YHGEH
2ELOMHĜMDNRMDSR0F.HQ]LMHYRMRFMHQLUD]JUDQLËDYDMXL]YHGEXRGGUXJLKWLSRYDSUDNVLLDNWLYQRVWL
MHVXRGOXNDVXGLRQLNÄGDVHXNOMXËHXL]YHGEXQMLKRYDVYLMHVWGDXL]YHGELGMHODWQRVXGMHOXMXWH
YROMDGDWRPL]YHGERPSRVWLJQXQHNHUH]XOWDWHLL]D]RYXXËLQNHLELG¦XYDNRYLÉ1D
WUDJXGHğQLUDQMDL]YHGEHNDRVYMHVQRJLGMHODWQRJLQWHUYHQLUDQMDXGUXĄWYHQXVIHUXSRWDNQXWRJ
ĜHOMRPL]YRÏDËDGDVHL]UD]LSUHGGUXJLPDLWLPHL]D]RYHRGUHÏHQLHIHNWXRYRPWHNVWXSURPDWUDP
XPMHWQLËNHL]YHGEH8PMHWQLËNDVHL]YHGEDGRJDÏDQDSUHVMHFLĄWLPDLQLFLMDWRUÄL]YHGEHL]YRÏDËÄ
PDWHULMDOL]DFLMH LOL RWMHORYOMHQMD QMLKRYH XPMHWQRVWL SXEOLNH WHPMHVWD X RYRP VOXËDMX MDYQRJD
gradskog prostora.
 8PMHWQLËNHL]YHGEHDQDOL]LUDPNDRËYRULĄWDXNRMLPDVHVXVUHÉXDSRYUHPHQRLVXËHOMD-
YDMXSROLWLNHLSUDNVHXSUDYOMDQMDLNRULĄWHQMDJUDGVNLKSURVWRUD7DNRVXPMHVWDXPMHWQLËNHL]YHGEH
NDRĜDULĄWDVWYDUDQMDJUDGDXQHNLPVOXËDMHYLPDDUHQHXNRMLPDVHDğUPLUDMXUHGHğQLUDMXLSURSL-
WXMXGRPLQDQWQLPHKDQL]PLWYRUEH]QDËHQMDJUDGD8GUXJLPVXVOXËDMHYLPDVËLPHVPRVHVXVUHOL
i u okviru projekta 0MHVWRL]YHGEHLVWYDUDQMHJUDGDPDWHULMDOL]DFLMHVDVYLPLQGLYLGXDOQRJXPMHWQL-
NRYDL]ULËDMDLYLÏHQMDJUDGDNDRVYRMHYUVQRJSODWQDQDNRMHPÉHXPMHWQLNSROHPL]LUDWLVDVYRMLP
SUHWKRGQLPRVWYDUHQMLPDLXPMHWQLËNLPUD]YRMHP1DJODVDNMHXREDPDVOXËDMHYLPDQDDUWLNXODFLML
XUEDQRJSURVWRUDLQDËLQDĜLYRWDL]SHUVSHNWLYHXPMHWQLNDLLQLFLMDWRUDXPMHWQLËNLKL]YHGEL1RLVWR
VHWDNRHWQRORĄNDLNXOWXUQRDQWURSRORĄNDDQDOL]DEDYLGRĜLYOMDMLPDLUHDNFLMDPDVYLKRVWDOLKDNWHUD
koji svojim naracijama i praksama sudjeluju u stvaranju grada te sukreiraju odnose prema umjet-
QRVWLXMDYQRPSURVWRUXXNOMXËXMXÉLLVNXSLQXNRMXXYMHWQRUHËHQRQD]LYDPRSXEOLNRP1MLKRYH
VHUHDNFLMHNUHÉXXĄLURNRMOHSH]LRGLQNRUSRULUDQMDXPMHWQRVWLXYODVWLWHSUDNVHVWYDUDQMDJUDGDGR
njezina negiranja ili cenzuriranja u javnom prostoru. Kroz sve ove raznolike prizme dobivamo uvid 
u povezanost stvaranja grada i izvedbe.
 2QRĄWRHWQRORJLMD LNXOWXUQDDQWURSRORJLMDGRQRVLXDQDOL]XXPMHWQLËNLK L]YHGEL MHVW
SULPMHQDNYDOLWDWLYQHPHWRGRORJLMHSULËHPXGDMHJODVUD]QROLNLPGUXĄWYHQLPDNWHULPD2YDGLV-
FLSOLQDXYDĜDYDKHWHURJHQRVWYLÏHQMD LSUDNWLFLUDQMD L]YHGELSUHPGD MHVYMHVQDRGQRVDPRÉLSUL
SURL]YRGQMLDOLLLQWHUSUHWDFLMLWDNYLKSUDNVL7DNYDDQDOL]DL]YHGEHQHSRVWDYOMDKLMHUDUKLMVNLSUHPD
QMLKRYRMXËLQNRYLWRVWLWRËQRVWLLOLHVWHWVNRMYULMHGQRVWL8SUDYRSUHPDËLPEHQRVWLXËLQNRYLWRVWLL
GMHORWYRUQRVWLL]YHGEHSRVWRMLMDNLQVWLWXFLMVNLLGUXĄWYHQLSULWLVDNĄWR-RQ0F.HQ]LHLVWLËHYHÉQD-
slovom svoje knjige Izvedi ili snosi posljedice (2006). Taj autor govori o trima paradigmama izvedbe – 
RNXOWXUQRMRUJDQL]DFLMVNRMLWHKQRORĄNRML]YHGEL4ŋNRMHVHVYHSUHPGDVHYH]XMXX]UD]OLËLWHVIHUH
MDYQRJGMHORYDQMDSURğOLUDMXNDRVWUDWXPPRÉLL]QDQMDXËYRUHQņWDNRGDL]YRÏDËXVWHĜXRPËXRNR
YUDWDńGLVFLSOLQLUDMXJDWHSULVLOMDYDMXGDQMHJRYDL]YHGEDEXGHĄWRRSHUDWLYQLMDLELG8WD-
NYRPVXVXVWDYXLL]YRÏDËLQMHJRYHL]YHGEHQHSUHVWDQRL]ORĜHQLSURVXGEL6WRJDSROD]LĄWHHWQRORĄ-
NLKLNXOWXUQRDQWURSRORĄNLKLVWUDĜLYDQMDSULNRMHPVHGRNLGDYUHGQRYDQMHSULNRMHPVXVYHLVYDËLMH
L]YHGEHMHGQDNRUHOHYDQWQH]DDQDOL]XNRQWULUDGUXĄWYHQRPLPSHUDWLYXGDL]YHGEDEXGHYUKXQVND
4 .XOWXUQDL]YHGEDXNOMXËXMHDNWLYQRVWLSRSXWNODVLËQRJHNVSHULPHQWDOQRJWHIRONORUQRJND]DOLĄWDSOHVWUDGLFLMVNHLVXYUH-
PHQHGUXĄWYHQHSUDNVHRGREUHGDGRSROLWLËNLKSURVYMHGDLGUXĄWYHQLKSRNUHWD]DWLPMDYQHJRYRUHHVWHWVNHSUDNVHL]VYDNL-
GDĄQMHJĜLYRWDLJUHGUXĄWYHQRPHÏXGMHORYDQMHDOLLDNDGHPVNXSURL]YRGQMXLSUH]HQWDFLMX]QDQMD0F.HQ]LH2U-
JDQL]DFLMVNDL]YHGEDRGQRVLVHQDL]YHGEHQLPHQDGĜPHQWXRNYLUXSULPMHULFHNRUSRUDFLMDQHSURğWQLKRUJDQL]DFLMDYODGLQLK
VOXĜELLGUXJLKLQVWLWXFLMDLELG1DWHKQRORĄNRML]YHGELLQ]LVWLUD]DMHGQLFDNRMDVHEDYLLSRËLYDQDVSRVREQRVWLGMHORYDQMX
IXQNFLMDPDLXËLQNRYLWRVWLWHKQRORJLMHNDRĄWRVXLQIRUPDWLËDULWHKQROR]LLGUXJLWLSRYLVWUXËQMDNDLELG
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 Okrenimo se sada pitanju kakva se uloga pridaje mjestu i prostoru pri studijama izved-
EH8WXÉXVHVYUKXRVYUQXWLQDUD]PDWUDQMDGYRMLFHWHRUHWLËDUDËLMLVHUDGRYLVPDWUDMXWHPHOMQLP
GMHOLPDXVWXGLMDPDL]YHGEHQDYHÉVSRPHQXWRJWHDWURORJD5LFKDUGD6FKHFKQHUDWHNDQDGVNR
DPHULËNRJVRFLRORJD(UYLQJD*RIIPDQD1DNDQDPL MHQD]QDËLWL WRËNHSURĜLPDQMD L]YHGEH LQML-
KRYLKORNDFLMDQDNRMHXSXÉXMXRYLDXWRULDNRMHPRJXSRVOXĜLWLNDRSROD]LĄWH]DGDOMQMXDQDOL]X
SUHVMHFLĄWDRYLKGYDMX LVWUDĜLYDËNLKSRGUXËMD6WDYOMDQMHGUXJLKDXWRUD WHGUXJLK NODVLËQLKGMHOD
XIRNXVDQDOL]HGRYHORELGRGUXNËLMLKUH]XOWDWDRGQRVQRGRGUXNËLMHSRVWDYOMHQLKQDJODVDNDSUL
SURPDWUDQMXSURĜLPDQMDL]YHGEHWHPMHVWDLSURVWRUD0HÏXWLPRQRĄWRSUHGVWDYOMDVWDOQXWRËNX
pri problematizaciji mjesta i prostora u studijama izvedbe jest teza da izvedba ovisi o prostornom 
kontekstu u kojem se realizira.
 Tako Richard Schechner u svome kapitalnom djelu 3HUIRUPDQFH7KHRU\ o izvedbi govori 
kao o akciji koja je uokvirenaXSUL]RUHQDRGLJUDQDLSUHGVWDYOMHQDGUXJLPD=DWRJWHRUHWL-
ËDUDL]YHGEDQDVWDMHXņPHÏXLJULSURVWRUDYUHPHQDL]YRÏDËDDNFLMHLSXEOLNHńLELG-HGDQMH
RGRNYLUDNRMLVPDWUDNOMXËQLP]DL]YHGEXRQDMSURVWRUQL7DMRNYLUGHğQLUDVLQWDJPRPņL]YHGEHQL
SURVWRULń5NRMRPREXKYDÉDNRQNUHWQHWHKQLNHNRULĄWHQMDORNDFLMHSULL]YHGELQDËLQHQDNRMHVHSUR-
VWRUL]YHGERPņREOLNXMHPLMHQMDREUDÏXMHń6FKHFKQHU$XWRULVWRGREQRRWNULYDNDNR
SURVWRUSRYUDWQRGMHOXMHQDL]YHGEXSURVWRUSUHGVWDYOMDMHGDQRGRNYLUDNRMLRWYDUDSUHGVWDYOMDËNH
PRJXÉQRVWLDOLLSRVWDYOMDSUDYLODWHJUDQLFHL]YRÏDËLPDLELG3UHPD6FKHFKQHURYXPLĄOMHQMX
ņEROMLńVXRQLL]YRÏDËLNRMLVHXVSLMHYDMXNUHDWLYQRNRULVWLWLJUDQLFDPDLņ]DNRQLWRVWLPDńSURVWRUD
XQHNLPLKVOXËDMHYLPDSUHLVSLWXMXÉLLXJLEDMXÉL,]YHGEHQLSURVWRULXWMHËXQDGUXĄWYHQHLQWHUDNFLMH
NRMHVHXQMLPDRGYLMDMXSRVWDMXPMHVWLPDRNXSOMDQMDSURPLËXJUXSQXNRKH]LMXLVROLGDUQRVW
 ,]YHGEHQLSURVWRULNDNRSLĄH6FKHFKQHUYUORVXUD]QRYUVQL$XWRUSUHSR]QDMHUD]OLËLWH
YUVWH L]YHGEHQLKSURVWRUDNRMHNODVLğFLUDVRE]LURPQDQMLKRYRYODVQLĄWYRQDËLQSULVWXSD LREOL-
NRYDQMDWHNDUDNWHUGRJDÏDMDNRMLVHXQMLPDRGYLMDMX7DNRJRYRULRSULYDWQLPLRJUDQLËHQLPSUL-
YDWQLPLRWYRUHQLP ORNDOQLPLRSÉHGRVWXSQLPSURVWRULPD=DWLPSRGFUWDYDGLVWLQNFLMX L]PHÏX
VYHWLKLVHNXODUQLKSURVWRUDNDRLL]PHÏXSURVWRUDNRMLVXXRGUHÏHQRPVWDQMXQDÏHQLLLVNRULĄWHQL
]DL]YHGEXWHSURVWRUDNRMLVXWUDQVIRUPLUDQL]DSRWUHEHL]YHGEH.RQDËQRXVPMHUDYDVHQDRG-
QRV]DWYRUHQLKLRWYRUHQLKWHMHGQRVWUXNLKLPQRJRVWUXNLKSURVWRUDNRMLVHVWYDUDMXXVOXËDMHYLPD
NDGVHL]YHGEDRGUĜDYDQDYLĄHORNDFLMDNDRĄWRMHVOXËDMLVDĄHWQMRPNRMDSRYH]XMHXPMHWQLËNH
intervencije u javnom prostoru (ibid.: 292-293). Pritom pokazuje kako su pojedini izvedbeni pro-
VWRUL SRSXW VWDGLRQD ND]DOLĄWD NRQFHUWQLK GYRUDQD VDNUDOQLK REMHNDWD L VO JUDÏHQL WDNR GD
XVPMHUDYDMXSDĜQMXYHÉHJUXSHSXEOLNHSUHPDSRVWXSFLPDPDQMHJUXSH L]YRÏDËD7DNYLVHFL-
OMDQRJUDÏHQLSURVWRULLQWHQ]LYQRNRULVWHWLMHNRPWUDMDQMDL]YHGEHDOLL]YDQQMHJDXJODYQRPRVWDMX
SUD]QLPDLELG6WRJD6FKHFKQHUSRVWDYOMDSLWDQMHSRVWRMHOLVWDOQLL]YHGEHQLSURVWRULPMHVWD
SULODJRGOMLYDVYDNRMDNLPL]YHGEHQLPXSRWUHEDPD.DRORNDFLMHQDMEOLĜHWRPNRQFHSWXSUHSR]QDMH
RWYRUHQHMDYQHSURVWRUHXNRMLPDVHL]PMHQMXMXL]YHGEHņSOHVDUDVSUDYHWUJRYLQHVXNREDSUR-
EHńLELG7DMQDËLQNRULĄWHQMDSURVWRUDSULSLVXMHUXUDOQLP]DMHGQLFDPDDUJXPHQWLUDMXÉLNDNR
RQHËLWDYSURVWRUXNRMHPRELWDYDMXNRULVWHNDRVFHQXVYRMLKVYDNLGDĄQMLKLQHVYDNLGDĄQMLKL]YHGEL
=DSDGQMDËNRPXUEDQRPVWLOXĜLYOMHQMDVGUXJHVWUDQH6FKHFKQHURGULËHWDNYRL]YHGEHQRNRULĄWH-
QMH MDYQRJSURVWRUDĄWRSRYH]XMHVQMHJRYRPğQDQFLMVNRPYULMHGQRĄÉXWHSRWUHERPGDVHSUR-
VWRULVSHFLMDOL]LUDMXSUHPDQDPMHQLLELG2YDSRVOMHGQMDWYUGQMDWRËNDMHXNRMRMVHRGPLËHP
RG6FKHFKQHURYHWHRULMH1DLPHXSUDYRMDYQLSURVWRUJUDGDVDVYRPEURMQRĄÉXLKHWHURJHQRĄÉX
5 6FKHFKQHURYRUD]XPLMHYDQMHL]UD]DņL]YHGEHQLSURVWRUńEOL]DNMHQDËLQXQDNRMLNRULVWLPL]UD]ņPMHVWRL]YHGEHń
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SUDNVLNRMHJDLVSXQMDYDMXLQDUDFLMDNRMHPXSULGDMXVPLVDRSURPDWUDPNDRWDNDYņVWDODQL]YHG-
EHQLSURVWRUńSURVWRUXNRMHPVHL]YHGEHL]PMHQMXMXMHGQD]DGUXJRPSUHVORMDYDMXLOLRVSRUDYDMX
 3UHPGDQDSRPLQMHGDNDRL]YHGEXPRĜHPRSURPDWUDWLLËLQRYHVYDNRGQHYQHNRPXQL-
NDFLMH6FKHFKQHULSDNDQDOL]XSRQDMSULMHWHPHOMLQDL]YHGEDPDNRMLPDMHFLOMSULYUHPHQRNUHLUDWL
QHNXğNWLYQX]ELOMX6FKHFKQHURYSUHWKRGQLNNRMLMHXLVWLQXSURĄLULRLVWUDĜLYDËNRSRGUXËMHL]YHGEH-
QLKVWXGLMDQDQDËLQGDMHNDRL]YHGEXGHğQLUDRVYDNXGUXĄWYHQXLQWHUDNFLMXSULNRMRMXVYDMDPRL
L]YRGLPRRGUHÏHQHGUXĄWYHQHXORJHMHVW(UYLQJ*RIIPDQ8NQML]LKako se predstavljamo u svakod-
QHYQRPĜLYRWXŋ7KH3UHVHQWDWLRQRI6HOILQ(YHU\GD\/LIHREMDYOMHQRMMRĄJRGLQHDXWRUVXJHULUD
GDVHVYDNDGUXĄWYHQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQDRGUHÏHQLPWHKQLNDPDSUHGVWDYOMDQMDLQDRGUHÏH-
QLP L]YHGEDPD*RIIPDQ2QDQDOL]LUD WHKQLNH UXNRYRÏHQMDGRMPRYLPD]DNRMLPDņL]YR-
ÏDËńŋVXGLRQLNQHNHGUXĄWYHQHLQWHUDNFLMHŋSRVHĜHGRNQDVWXSDSUHGGUXJLPDQDVWRMHÉLNRGQMLK
IRUPLUDWLRGUHÏHQXVOLNXRVHEL2YDMWHRUHWLËDUWDNRQDUD]OLËLWHYLGRYHNRPXQLNDFLMHXQXWDUGUXĄ-
WYDRQH L]YDQWHDWUDSULPMHQMXMHSHUVSHNWLYXND]DOLĄQHSUHGVWDYHLELG 6YRMDUD]PDWUDQMD
L]YHGEHRQQHYH]XMHX]GUXĄWYRRSÉHQLWRYHÉRL]YHGEDPDJRYRULXNRQWHNVWXPMHVWÄ na kojima 
VHRQHRGYLMDMXWHSRND]XMHNDNRPMHVWR L]YHGEH]QDWQRRGUHÏXMHNDUDNWHULVWLNH L WLMHN L]YHGEH
*RIIPDQVPDWUDGDVHX]VYDNXORNDFLMXYH]XMXņREUDVFLSULNODGQRJSRQDĄDQMDńWHWLSRYLL]YHGEL
NRMLVHVPDWUDMXRËHNLYDQLPDLSULPMHUHQLPD]DRGUHÏHQHNRQWHNVWHLRGUHÏHQDPMHVWDLELG
8NROLNRQDPMHVWLPDQDNRMLPDVHņL]YRGLVWYDUQRVWńL]YRÏDËQDVWXSDSUHPDWLPREUDVFLPDRQD
XMHGQRSRVWDMXPMHVWLPD UHDğUPDFLMHPRUDOQLKYULMHGQRVWL ]DMHGQLFH LELG $QDOL]LUDMXÉL
RE]LUQRSRQDĄDQMHËLVWDËDXFUNYDPDLXËLRQLFDPD]DUD]OLNXRGQMLKRYLKVORERGQLMLKSRVWXSDND
XSURVWRULPDSRSXWNDğÉDLOLXOLFH*RIIPDQ]DNOMXËXMHGDVWDOQLWLSRYLL]YHGELNRMLVHRGYLMDMXQD
SRMHGLQRPPMHVWX RGUHÏXMX NDUDNWHU WRJPMHVWD2GVWXSDQMH L]YHGEH RG RQRJD ĄWR VH VPDWUD
GUXĄWYHQRSULKYDWOMLYLPWDNRÏHUGRYRGLGRRGUHÏHQRJDGUXĄWYHQRJXËLQNDGRGUXNËLMHJSRLPDQMD
L]YRÏDËDDOLLPMHVWDL]YHGEH
 *RIIPDQRYSRMDPXNRMHPVHSUHVORMDYDMXL]YHGEDWHPMHVWRLSURVWRUMHVWņIDVDGDńNRMX
GHğQLUDNDRņVWDQGDUGQLHNVSUHVLYQLUHSHUWRDUńNRMLSRMHGLQDFDNWLYLUDPDQMHLOLYLĄHVYMHVQRWLMH-
NRPVYRMHL]YHGEHLELG)DVDGXPHÏXRVWDOLPËLQLVFHQVNDSR]DGLQDRGQRVQRPMHVWRL]YHG-
EHVDVYRMLPGHNRURPUDVSRUHGRPğ]LËNLKHOHPHQDWDXQMHPXDOLLPRGXVLPDNRMLPDWLHOHPHQWL
SRVWDMXGLMHORPL]YHGEHQHUHDOQRVWL*RIIPDQRVFHQLSUHWHĜLWRJRYRULNDRRQHSRNUHWQRMNDWHJRULML
MHUņNXOLVHWHĜHGDRVWDQXWDPRJGMHMHVXńSDVWRJDL]YHGED]DSRËLQMHGRODVNRPQDWRPMHVWRD
]DYUĄDYDQMHJRYLPQDSXĄWDQMHPLELG,SDNDXWRUSUHSR]QDMHGDXQHNLPņL]X]HWQLPVOXËDMHYL-
PDVFHQDSUDWLL]YRÏDËHWRYLGLPRXSRJUHEQLPSRYRUNDPDJUDGVNLPSDUDGDPDLSURFHVLMDPDń
LELG7LPHVWYDUDSODWIRUPX]DSURPDWUDQMHJUDGDNDRVFHQHNRMDVHDNWLYLUDNUHWDQMHPL]YRÏDËD
 6OMHGHÉDSURVWRUQDNDWHJRULMDNRMRPVH*RIIPDQEDYLXRYRPGMHOXMHVXņ]RQHńL]YHGEH
=RQHGLMHOLSUHPDSRQDĄDQMX L]YRÏDËDXQXWDUQMLK LQDËLQXQDNRMH L]YRÏDËLNRULVWH WHSURVWRUH
ņ3UHGQMD]RQDń LOLņSURVFHQLXPńRGQRVLVHQDSURVWRUXNRML L]YRÏDËXOD]LGDEL L]YHRRGUHÏHQX
XORJX]DVYRMXSXEOLNXLNRMLMHGHğQLUDQ]DSRWUHEHWRJQDVWXSDGRNMHņSR]DGLQDńņ]DOHÏHńLOL
ņ]DNXOLVMHńSURVWRUXNRMHPVHL]YRÏDËSULSUHPD]DQDVWXSWHXNRMHPVHVYMHVQRQHJLUDMXREUDVFL
SRQDĄDQMDSULNODGQL]DSUHGQMX]RQXLELG*UDQLFDNRMXDXWRUSRYODËLPHÏXRYLPSURVWR-
ULPDQHVYRGLVHQDGLKRWRPLMXLVWLQLWRŋODĜQRDXWHQWLËQRŋQHDXWHQWLËQR2EMH]RQHX]DVHYHĜX
RGUHÏHQHWLSRYHGUXĄWYHQLKLQWHUDNFLMDUD]OLËLWHYUVWHL]YHGEL*RIIPDQSULWRPLVWLËHGDEURMQLSUR-
VWRULIXQNFLRQLUDMXLNDRSUHGQMDLNDRSR]DGLQVND]RQDRYLVQRRWUHQXWNXËDNL]DLVWHL]YRÏDËH
3ULMHOD]L]MHGQHNDWHJRULMHXGUXJXRELOMHĜDYDVDPDL]YHGEDWHKQLNHSUHGVWDYOMDQMDNRMHVHDNWLYL-
raju te interakcije koje taj prostor ispunjavaju (ibid.: 132).
 $QDOL]D WHPHOMQLKGMHODGYRMLFH LVWDNQXWLK WHRUHWLËDUD L]YHGEHSRND]XMHGDVHPMHVWR
i prostor nadaju kao nezaobilazni koncepti u izvedbenim studijima. U Schechnerovim i Goffma-
QRYLP LVWUDĜLYDQMLPDYHOLNDVHSDĜQMDSRVYHÉXMHSLWDQMXNDNR L]YHGEDXWMHËHQDGRĜLYOMDM L NRQ-
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VWUXNFLMXSURVWRUD8VWR]DNOMXËXMXGDL]YHGEDSRYUDWQRPRĜHSURPLMHQLWLNDUDNWHUPMHVWDEDUHP
privremeno i barem za njezine sudionike.
7(25(7,o$5,0-(67$,3526725$2,=9('%,
 6OMHGHÉLSUREOHPNRMLPÉXVHEDYLWLYH]DQMHX]SR]LFLMXL]YHGEHXWHRULMVNLPSRVWDYNDPD
LSULVWXSLPD LVWUDĜLYDËDPMHVWD LSURVWRUDVSRVHEQLPRVYUWRPQDVWXGLMHJUDGD$QWURSRORJLMD
PMHVWDLSURVWRUDRWYDUDQDPPRJXÉQRVWVDJOHGDYDQMDVWYDUDQMDJUDGDL]YHGEDPDVRE]LURPQD
WRGDPMHVWXQHSULVWXSDNDRğ]LËNRMJHRJUDIVNRMGDWRVWLYHÉJDVKYDÉDNDRNXOWXUQR]QDËHQMVNL
prostorXVYRMQMHJRYRMYLĄHVORMQRVWLNDRSURVWRUNRMLņVDGUĜDYDLVNXVWYHQXHPRFLRQDOQXYULMHG-
QRVQXLQWHUDNFLMVNXLUHODFLMVNXNRJQLWLYQXLVHQ]RUQXSRYLMHVQXLPHPRULMVNXGLPHQ]LMXńoDSRL
*XOLQ=UQLÉ=DOMXGHNRMLXJUDGXELYDMXVYHRYHGLPHQ]LMHPMHVWDPRJXSRVWDWLVWYDUQLPD
DNWXDOQLPDLYLGOMLYLPDXSUDYRSXWHPL]YHGEL,]YHGEDPRĜHIXQNFLRQLUDWLNDRMHGDQRGPHKDQL-
]DPDNRMLPVHSURVWRUņ]QDËHQMVNLNRQVWUXLUDNUR]SUDNVHńLNRMLPVHWUDQVIRUPLUDXLGHQWLWHWQR
PMHVWRNDNRWRXNQML]LKvartovska spika. =QDËHQMDJUDGDLXUEDQLORNDOL]PLX1RYRP=DJUHEX navo-
GL9DOHQWLQD*XOLQ=UQLÉ8ORJXL]YHGEHXSURFHVLPDGUXĄWYHQHSURL]YRGQMHLNRQVWUXNFLMH
PMHVWDVDJOHGDWÉXNUR]SUL]PXGYDMXXWMHFDMQLKGMHODNRMDVXVHVQDĜQRRGUD]LODQDUD]QRYUVQH
VWXGLMHPMHVWDLSURVWRUD5LMHËMHR]ERUQLNXNRMLVXXUHGLOHDQWURSRORJLQMD6HWKD/RZLSURIHVRULFD
DUKLWHNXUH'HQLVH/DZUHQFH=ĎòLJDWHRGMHOXIUDQFXVNRJWHRORJDğOR]RIDLKLVWRULRJUDID0LFKHOD
de Certeaua.
 1LĄX]DSURPDWUDQMHYDĜQRVWL L]YHGEHSULGUXĄWYHQRMSURL]YRGQML LNRQVWUXNFLMLPMHVWD
VYDNDNRQDPSUXĜD]ERUQLN7KH$QWKURSRORJ\RI6SDFHDQG3ODFH/RFDWLQJ&XOWXUHNRMLSUHGVWDYOMD
WHPHOMQRĄWLYRXGĜEHQLËNRJWLSDQDSRGUXËMXDQWURSRORJLMHPMHVWDLSURVWRUD8XYRGQRPWHNVWX
]ERUQLNDXUHGQLFH6HWKD/RZL'HQLVH/DZUHQFH=ĎòLJDRSLVXMXYLĄHYUVWDSURVWRUDURGQHXSL-
VDQHSULMHSRUQHWUDQVQDFLRQDOQHLRWMHORYOMHQHSURVWRUH7HNDWHJRULMHQLVXPHÏXVREQR
LVNOMXËXMXÉHQMLKRYNDUDNWHURYLVLRNXWXJOHGDQMDWHRRELOMHĜMLPDLLQWHUDNFLMDPDNRMHXQHNRMVL-
WXDFLMLL]ELMDMXXSUYLSODQ6YLPQDEURMDQLPSURVWRULPDSUHPDWXPDËHQMXXUHGQLFD]QDËHQMDVH
SULSLVXMXLNUR]RGUHÏHQHL]YHGEH
 5RGQLSURVWRUL LGHQWLğFLUDMXVHVDJOHGDYDQMHPSURVWRUDNUR]RGQRVHPHÏXURGRYLPD
QDWHPHOMXWHKQLNDNRMLPDUD]OLËLWLURGRYL]DSRVMHGDMXLNRULVWHSURVWRUDOLLSRVWDYOMDMXVHJUHJDFLMX
u prostoru. Izvedbe roda igraju bitnu ulogu u tom procesu (ibid.: 7-13). Upisani prostori usmje-
UDYDMXQDĄXSDĜQMXQDWRNDNROMXGLSURVWRUXSULSLVXMX]QDËHQMDNDNRPLMHQMDMXSURVWRUXSLVXMXÉL
XQMHJDVYRMHSUHGRGĜEHLVMHÉDQMD.RQVWLWXWLYQHVXXWRPVPLVOXQMLKRYHQDUDFLMHDOL LSUDNVH
RGQRVQRL]YHGEHLELG6LQWDJPDņSULMHSRUQLSURVWRULńVXJHULUDPHÏXNXOWXUQLNRQĠLNWNRML
VHQDVWRMLUD]ULMHĄLWLXRGUHÏHQRPSURVWRUXSRQHNDGR]QDËDYDLSUHLVSLWLYDQMDSUDYDQDSURVWRU
8RYRPVOXËDMXL]YHGEDSURVWRUGHğQLUDGYRMDNRL]YHGEHQHVXDNWXDOL]DFLMHSULMHSRUDXSURVWRUX
DMHGQDNRVXL]YHGEHQLLSRNXĄDMLQMHJRYDUD]UMHĄDYDQMDLELG8VUHGLĄWXVXSURXËDYDQMD
WUDQVQDFLRQDOQRJ SURVWRUD ņJOREDOQH WUDQVQDFLRQDOQH L WUDQVORNDOQH SURVWRUQH WUDQVIRUPDFLMH
SURX]URËHQHHNRQRPLMRPNDVQRJNDSLWDOL]PDńLELG)RNXVMHSULWRPQDņOMXGLPDXSRNUHWXń
OMXGLPDNRMLRVYDMDMXLSRYH]XMXLQDËHQHSRYH]DQHNUDMHYHVYRMLPSUDNVDPDLL]YHGEDPDLELG
 Sprega lokacije i izvedbe pri stvaranju mjesta najvidljivija je pri razradi koncepta otje-
ORYOMHQRJSURVWRUD7RPVHVLQWDJPRPSDĜQMDXVPMHUDYDQDWHPHOMQXXORJXOMXGVNRJWLMHODXGHğ-
niranju i stvaranju prostora te u dobivanju iskustva i svijesti o mjestu. Otjelovljeni prostor uredni-
FHSUHGVWDYOMDMXNDRPRGHO]DVKYDÉDQMHQDËLQDQDNRMLVHSURVWRUNUHLUDRULMHQWDFLMRPLSRNUHWRP
WLMHODŋPRĜHPRUHÉLLL]YHGERPWLMHODXSURVWRUXŋWH]DWLPMH]LËQLPIRUPXOLUDQMHPWRJVKYDÉDQMD
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XQDUDWLYLELG2VODQMDMXÉLVHQDVWXGLMHDQWURSRORĄNLKSUHWKRGQLNDLVWLËXNDNRQDPGXEOMHUD-
]XPLMHYDQMHSURVWRUDSUXĜDSRJOHGQDL]YHGEHXQMHPXWHSUHGODĜXGDVHSURVWRUVDJOHGDYDNDRWMH-
OHVQLSRNUHWDQHNDRNRQWHMQHUSULSDGDMXÉLKPXNXOWXUQLK]QDËDMNLLELG.DNRELLQWHUSUHWLUDOH
]QDËDMOMXGVNRJGMHORYDQMDWMHOHVQLKSUDNVLLL]YHGELXVWYDUDQMXPMHVWD/RZL/DZUHQFH=ĎòLJDSR-
VHĜX]DSURVWRUQLPWDNWLNDPDLELG]DNRQFHSWRPNRMLMHXGUXĄWYHQHLKXPDQLVWLËNH]QDQRVWL
XĄDRUDGRPWHRUHWLËDUDËLMHÉXGMHORSUHGVWDYLWLXVYMHWOXSURĜLPDQMDPMHVWDLSURVWRUDWHL]YHGEH
 9DĜQRVWL]YHGEHXWUDQVIRUPDFLMDPDLNUHLUDQMXQMLKRYLKORNDFLMDPRĜHPRLĄËLWDWLXSUD-
YRXUDVSUDYDPD0LFKHODGH&HUWHDXDNRMLVHPHÏXRVWDOLPEDYLSURFHVLPDNRMLPDVHPMHVWR
VWDYOMDXĜLYOMHQXSUDNVX8VYRMRMNQML]L/łLQYHQWLRQGXTXRWLGLDQŋ,QYHQFLMDVYDNRGQHYLFH na-
JODVDN MHVWDYLRQDĄLURNRVKYDÉHQXkulturu svakodneviceQDņXPLMHÉDËLQMHQMDńRELËQLK OMXGLQD
QMLKRYH ]DMHGQLËNH SUDNVH NRMH VYRMRP XRELËDMHQRĄÉX L QDL]JOHGQRPPLQRUQRĄÉX ËHVWR L]PLËX
SRJOHGXDQDOLWLËDUDLELG,]YHGEHXJUDGXRYDMWHRUHWLËDUGHğQLUDNDRSRVWXSNHVYDNRGQHY-
QRJVWYDUDODĄWYDNDRGMHODWQHSUDNVHNRMLPDNRULVQLFLJUDGDņSULVYDMDMXSURVWRUĄWRVXJDXVWUR-
MLOHVRFLRNXOWXUDOQH WHKQLNHSURL]YRGQMHń LELG .DGJRYRULRNUHLUDQMXXUEDQRJSURVWRUDX
središtu je njegove pozornosti odnos strategija i taktika. Obje ove kategorije primjenjive su pri 
analizi izvedbi u gradu. De Certeau opisuje grad kao koncept koji je proizvod strateškog planiranja 
LVPMHUQLFDYODGHNRUSRUDFLMDUD]OLËLWLKXVWDQRYDNRMHSURL]YRGHNDUWHQDNRMLPDJUDGIXQNFLRQLUD
kao uniformna cjelina. StrategijeJUDGLVFUWDYDMXL]SWLËMHSHUVSHNWLYHNDRQDVOXĜEHQRMNDUWLWUHWL-
raju ga kao niz zgrada koje formiraju kvartove povezanih ulicama itd. Nositelji strategija s pozicija 
PRÉLXMHGQRQDVWRMH ]DFUWDWL L SULNODGQHPRGDOQRVWL L]YHGEHJUDGDSURSLVXMXRGUHÏHQH WRNRYH
NUHWDQMDGRNGUXJHUXWH]DEUDQMXMXSUHSRUXËXMXRGUHÏHQHSRMDVHYH]D]DGUĜDYDQMHVMHGHQMHLVO
'H&HUWHDXJUDGXVWDQRYOMHQRGR]JRQD]LYDWHRULMVNLPJUDGRPXNRMHPVXSUHGYLÏHQHL]YHGEH
RQDNYHNDNYHELVWUDWHĄNLWUHEDOHELWL=DUD]OLNXRGWHSHUVSHNWLYHĄHWDËJUDGGRĜLYOMDYDVUD]LQH
XOLFHLQMHJRYHL]YHGEHWHQDËLQLQMHJRYDVQDODĜHQMDQLNDGQLVXSRWSXQRRGUHÏHQLXUEDQLPSODQLUD-
QMHP¦HWDËVHNRULVWLSUHËLFDPDQHNDGNUXĜLQDL]JOHGEHVFLOMQRSUHWUËDYDQDQHGR]YROMHQLPPMH-
stima itd. Svojom jedinstvenom taktikomNUHWDQMDXQXWDUPMHVWDRQSRQHNDGLSRWLUHXWLOLWDULVWLËNL
SODQNRMLPXMH]DGDQPUHĜRPXOLFD1MHJRYHVXL]YHGEHJUDGDSRGXWMHFDMHPWHPUHĜHDOLQLNDGD
nisu njome u potpunosti determinirane (ibid.: 86-95).6 
 U utjecajnom poglavlju pod naslovom Hodanje gradom RYDM DXWRU SRND]XMH GD ĄHWDË
VYRMLP L]YHGEDPD XVWYDUL VWYDUD L SRNUHÉH VYRM SURVWRU JUDGD 2Q MH MHGQRNUDWDQ SD MH WLPH L
YUHPHQVNDNDWHJRULMDMHGQRNUDWQDSUHPGDPRĜHRVWDYLWLWUDJDXNUDMROLNXDXMHGQRRYLVLRLVNX-
VWYLPD]QDQMLPDLKWLMHQMLPDDNWHUD*UDGVHVWYDUDQDVMHFLĄWLPDQMHJRYHPDWHULMDOQRVWLLWLMHODX
SRNUHWXNUR]QHSRVUHGQHOMXGVNHNXOWXUQHSUDNVHNDĜHGH&HUWHDX8PMHWQLËNHL]YHGEHNRMHDQD-
OL]LUDPXRYRPUDGXPRĜHPRSURPDWUDWLNUR]REDUDNXUVD,]YHGEHVXSRQHNDGJHVWHYODGDMXÉHJ
SRUHWNDQMHJRYHVWUDWHJLMHNRMLPDVHJUDGRELOMHĜDYDNDRLGHQWLWHWQRPMHVWRNRMLPDVHQDVWRMH
RGUHGLWLGRPLQDQWQLQDËLQLNRULĄWHQMDPMHVWRP1RL]X]HWQRMHSRWHQWQDLDQDOL]DNUR]SUL]PXSUR-
VWRUQLKWDNWLNDSULNRMLPDGH&HUWHDXRYHL]YHGEHņPQRJRREOLËQHRWSRUQHSUHSUHGHQHLXSRUQH
61DEOL]DNQDËLQNXOWXUHJUDGDLVWYDUDQMHXUEDQRJLGHQWLWHWDUD]PDWUDKUYDWVNDHWQRORJLQMDLNXOWXUQDDQWURSRORJLQMD'XQMD
Rihtman-Auguštin u knjizi Etnologija naše svakodneviceREMDYOMHQRM MRĄ JRGLQH$XWRULFD LVWLËH UD]OLNX L]PHÏX]DGDQH
XUEDQL]DFLMHNRMXSRNUHÉXJUDGVNLSODQHULLSURFHVDNRMLQD]LYDalternativnomXUEDQL]DFLMRP7DMYLGXUEDQL]DFLMHSUHPDGHğ-
QLFLML5LKWPDQ$XJXĄWLQQDVWDMHņXRGVWXSDQMLPDRGSODQLUDQRJDXVWDQRYLWLPOMXGVNLPSULODJRGEDPDń$QDORJQR
RGQRVXVWUDWHJLMDLWDNWLNDNDNRJDSRMDĄQMDYD0LFKHOGH&HUWHDXRYDDXWRULFDSRND]XMHGDVHalternativna urbanizacija odvija 
QDSUHVMHFLĄWXGYLMXWHQGHQFLMDXNXOWXULņMHGQDXYLMHNSROD]LRGQHNLKJOREDOQLKUD]LQDGUXĄWYDL]DVWXSDJOREDOQHLQWHUHVH
GUXJDLOLEURMQHGUXJHWHQGHQFLMHUD]YLMDMXVHXYHÉHPLOLPDQMHPRWNORQXRGJOREDOQLKWRNRYDńLELG7DNDYMHVYDNLGDĄQML
RWSRUSRVWRMHÉLPXUEDQLVWLËNLPVWUXNWXUDPDLQRUPDPDRSLVDODQDSULPMHUX LPSURYL]LUDQLKXWDEDQLKVWD]LFDNUR]QRYR]D-
JUHEDËNHWUDYQMDNHNRMLSUHGVWDYOMDMXVXEYHU]LMXSODQDSORËQLND L L]JUDÏHQLKSMHĄDËNLKVWD]D,QWHUSUHWDFLMXWRJIHQRPHQD
5LKWPDQ$XJXĄWLQSRVWDYOMDQDVXSURWGRPLQDQWQLPSRVWDYNDPDXUEDQLVWLËNRJSODQLUDQMDQLVXOMXGLWLNRML]ERJVYRMHJņSUL-
PLWLYL]PDńLņQHGLVFLSOLQHńQLVXXYLGMHOLNDNRMHSUHGYLÏHQRGDVHJUDGVNLSURVWRUNRULVWLYHÉVXSODQHULQDVHOMDWLNRMLQLVX
RVMHWLOLņVYDNRGQHYQLULWDPSMHĄDNDńLELG
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ĽL]PLËXGLVFLSOLQLDGDLSDNQLVXL]YDQSROMDQDNRMHPXMHRQDQDVQD]LńLELG7LPHVH
NDNRSRND]XMHDQDOL]D L]YHGEH L]SHUDWHRUHWLËDUDPMHVWD LSURVWRUD WHRULMDVYDNLGDĄQMLK LRQLK
PDQMHVYDNLGDĄQMLKSUDNVLLL]YHGELWHWHRULMDĜLYOMHQRJSURVWRUDVWDSDMXX]DMHGQLËNRLVWUDĜLYDËNR
SRGUXËMH
80-(71,o.(,=9('%(,675$½,9$o.(,=9('%(,68679$5$1-(*5$'$
 9UDWLPRVHQDSLWDQMHNDNRVYLRYLSUHPUHĜHQLNRQFHSWLWHRULMVNLLPHWRGRORĄNLSULVWXSL
funkcioniraju pri konkretnoj izvedbi projekta 0MHVWRL]YHGEHLVWYDUDQMHJUDGD"1DNRMHVPRQDËLQH
QDVWRMDOLSRYH]DWLXPMHWQLNH L LVWUDĜLYDËH".DNRVPRELUDOL ORNDFLMHNDNRVPRVXVWYDUDOLPMHVWD
XPMHWQLËNHL]YHGEH".DNRVPRSRYH]DOLL]YHGEXLJUDG"'RNDNYLKQDVQRYLKGRĜLYOMDMDLĄHWQMLJUD-
dom dovodi ovaj projekt?
 8RNYLUXSURMHNWDGHğQLUDQRMHGDÉHSHWHURRGDEUDQLKXPMHWQLNDVYRMHL]YHGEHXSLVDWL
XMDYQLSURVWRUJUDGD=DJUHED5DGVYDNRJXPMHWQLNDSUDWLRMHMHGDQLVWUDĜLYDË5LMHËMHRVWXGHQWL-
PDHWQRORJLMHLNXOWXUQHDQWURSRORJLMH-R]HğQLmXUNRYLÉ.DWLML&UQËHYLÉ.ODUL7RQËLÉ(QL*UDEDUL
7RPLVODYX$XJXVWLQËLÉX1MLKRYMH]DGDWDNELRHWQRJUDIVNL]DELOMHĜLWLXPMHWQLËNLSURFHVSULSUHPH
]DLQWHUYHQFLMXVDPXPMHWQLËNLËLQNDRLUHDNFLMHNRMHVXWHL]YHGEHL]D]YDOHXJUDGX8VWRRQLVXV
XPMHWQLFLPDXĄOLXGLMDORJSULNXSOMDMXÉLPDWHULMDORJUDGVNLPSURVWRULPDXNRMLPDÉHVHLQWHUYHQFLMD
RGYLWLDOLXQHNLPVOXËDMHYLPDL]DMHGQLËNLSURPLĄOMDMXÉLLGHMXLNRQFHSW7LPHVXVHLVDPLXUD]OL-
ËLWLPPMHUDPDLQDUD]OLËLWHQDËLQHXSLVDOLXXPMHWQLËNHL]YHGEH3ULWRPQHWYUGLPNDNRVXWLPH
LVWUDĜLYDËLSRVWDOLVXDXWRULPDXPMHWQLËNLKNUHDFLMDULMHËMHQHXSLWQRRDXWRUVNLPGMHOLPDRGDEUD-
QLKXPMHWQLND1RSURMHNWRPVXSRJOHGLVSR]QDMHLGRĜLYOMDMLLVWUDĜLYDËDSRVWDOLGLMHORPNRQWHNVWD
XQXWDUNRMHJVHRVWYDUXMHXPMHWQLËNLSURFHV7DMYLGVLQHUJLMHQLMHWROLNRGDOHNRGQDËLQDQDNRMLVX
RVREQRVWLXPMHWQLNDLQMLKRYRVWYDUDODĄWYRLOLELORNRMHJDGUXJRJVXJRYRUQLNDLSDUWQHUDXLVWUDĜL-
YDQMXXJUDÏHQLXLVWUDĜLYDËNLSURFHVLQXĜQRXWMHËXQDUH]XOWDWHLVWUDĜLYDQMD
 -HGQDRG LQWHUYHQFLMD LVWUDĜLYDËDRGQRVLOD VHQDRGDELU RGQRVQRSRQXGX ORNDFLMD ]D
XPMHWQLËNHLQWHUYHQFLMH9DOHQWLQD*XOLQ=UQLÉL1HYHQD¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉYRGLWHOMLFHLVWUDĜLYDËNH
GLRQLFHSURMHNWD7 predstavile su umjetnicima popis s deset gradskih lokacija koje su im bile zani-
POMLYHL]UD]OLËLWLKUD]ORJDXQHNLPMHVOXËDMHYLPDELODULMHËRJUDGVNRM špiciORNDFLMDPDEUHPHQLWLP
UD]OLËLWLPSRYLMHVQLPLSROLWLËNLPNRQRWDFLMDPDLOLPMHVWLPDQHNLKSUHWKRGQLKXPMHWQLËNLKL]YHGEL
XGUXJLPVHSDNVOXËDMHYLPDUDGLORRSULOLËQRQHGHğQLUDQLPSURVWRULPDSURVWRULPDXQDVWDMD-
QMX LOLQHVWDMDQMX9HÉLQDVHXPMHWQLNDRGOXËLOD]D ORNDFLMHVSRSLVD V WLPHGD MH0DUNR3DĄDOLÉ
VYRMHSHUIRUPDQVHRGOXËLRRGUĜDWLQDYLĄHSRQXÏHQLKORNDFLMD-HGQDMHXPMHWQLFD,GD%ODĜLËNR
LSDNRGOXËLODVYRML]YHGEHQLSURVWRUŋ2NWRJRQŋRGDEUDWLSUHPDVYRMHPVHQ]LELOLWHWXLSUHWKRG-
QLPĜHOMDPD7UHEDQDSRPHQXWLGDVXQDNRQDËQXVHOHNFLMXPMHVWDL]YHGEHXWMHFDOLLQHNLWHKQLËNL
XYMHWLWDNRMH%RWDQLËNLYUW]DNRMLVH]DLQWHUHVLUDORYLĄHXPMHWQLNDELRXUD]GREOMXRGUHÏHQRP]D
SRVWDYOMDQMH]DWYRUHQ]DMDYQRVW3ULRGDELUXORNDFLMDWUHEDOLVPRVHYRGLWLLSHUVSHNWLYRPĄHWDËD
WH LVNOMXËLWLQHNH ORNDFLMHSULPMHULFHX1RYRP=DJUHEXNDNRELVHVYDPMHVWDPRJODREXKYDWLWL
ĄHWQMRP]DJUDÏDQHX]RUJDQL]LUDQRYRGVWYR1DXPMHWQLËNHL]YHGEHDLQDVXUDGQMXXPMHWQLND
LLVWUDĜLYDËDXWMHFDOLVXLQHNLGUXJLËLPEHQLFLNDRĄWRMHğ]LËNDRGVXWQRVW0DUWLQH0H]DNĄWRMH
UH]XOWLUDORWLPHGDVHYHÉLQDNRPXQLNDFLMHRGYLMDODXYLUWXDOQRPSURVWRUX
7 8RNYLUXSURMHNWD*XOLQ=UQLÉL¦NUELÉ$OHPSLMHYLÉNRRUGLQLUDOHVXVWXGHQWVNDLVWUDĜLYDQMDSUHGVWDYOMHQDXRYRP]ERUQLNX
XYLGXNRQ]XOWDFLMDGRJRYRUDRNRLVWUDĜLYDËNLKPHWRGDSUDÉHQMDLVWUDĜLYDQMDLREUDGHSRGDWDNDPHQWRUVNRJUDGDQDVWX-
GHQWVNLPWHNVWRYLPDLVO8PMHWQLËNLVHJPHQWSURMHNWDRGDELULUDGDXWRUDLQVWDODFLMDXMDYQRPSURVWRUXNRRUGLQLUDRMH-RVLS
Zanki.
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 =DNOMXËQRÉXVHRVYUQXWLQDSLWDQMHĄWRRYRLQWHUYHQLUDQMHXPMHWQLNDXMDYQLSURVWRUËLQL
L]YHGERP]DĄWRUH]XOWDWHXPMHWQLËNRJGLMHODSURMHNWDQHSURPDWUDPMHGQRVWDYQRNDRXPMHWQLËND
GMHOD2QRQDĄWRVHLVWUDĜLYDËLXVPMHUDYDMXSULSUDÉHQMXXPMHWQLËNRJVWYDUDQMDMHVXSURFHVLGUXĄ-
WYHQDGLQDPLNDPDQMHQHJRJRWRYSURL]YRG=DQLPDLKNDNRXPMHWQLËNRGMHORSXOVLUDXMDYQRP
SURVWRUXPLMHQMDOLSRQDĄDQMDOMXGLNRMLVHXQMHPX]DWMHËXSRWLËHOLLKQDQHNHUHGHğQLUDQHSUDNVH
8PMHWQLËNHLQWHUYHQFLMHQDVWDOHXRNYLUXSURMHNWDLVWUDĜLYDËLQLVXQLGRĜLYMHOLRGYRMHQRRGXPMHW-
QLNDLQMLKRYLKWMHOHVQLKSUDNVLQMLKRYLKQDVWXSDNRMLPDVXSULOLNRPWXUHSUHGVWDYLOLVYRMHGMHORL
PMHVWRL]YHGEH=DLVWUDĜLYDËHVXRQHSRSULPLOHVPLVDRLSRVWDOHGLMHORPMDYQRJSURVWRUDLQDĄHJ
GRĜLYOMDMDMDYQRJSURVWRUDWLMHNRPĄHWQMHNRMDMHL]GYDMDODWDPMHVWDL]YHGEHL]QHUD]PUVLYHPUHĜH
SRWHQFLMDOQLKSXWDQMDNUR]FHQWDUJUDGDLSRYH]LYDODLKXNRKHUHQWQRGRJDÏDQMH
 ¦HWQMDJUDGRPWDNRVHRVWYDULODNDRSRYH]QLFDPMHVWDSURVWRUDLL]YHGEHNDRL]YHGED
NRMRPVPRSULYUHPHQRVWYDUDOLJUDGNDRPMHVWRREOLNRYDQRXPMHWQLËNRPL]YHGERP=DVXGLRQLNH
ĄHWQMHSDL]DYRGLWHOMHWXUHRELOD]DNORNDFLMDXPMHWQLËNLKLQWHUYHQFLMDDOLLQMLKRYRSRYH]LYDQMH
SULPMHQRP UD]QROLNLK WDNWLND SURODVND NUR] JUDGVNR VUHGLĄWH SUHSULËDYDQMH GRMPRYD SUDÉHQMH
ņSUHGVWDYHńRGQRVQRSUHGVWDYOMDQMDXPMHWQLNDLXPMHWQLËNLKRVWYDUHQMDLPDORMHNDUDNWHUL]YHGEH
5LMHËMHRVXGMHORYDQMXXQHËHPXQHVYDNLGDĄQMHPRSRYH]LYDQMXORNDFLMDNRMHVYRMLPVYDNRGQHY-
QLPSUDNVDPDQHSRYH]XMHPRRVYRMHYUVQRPRËXÏHQMXPMHVWD]ERJXPMHWQLËNRJËLQDNRMLMHX]WX
ORNDFLMXYH]DQDOLL]ERJVDPHIRUPHĄHWQMHRVMHÉDMDGD]DMHGQRVXGMHOXMHPRXQHNRPGRJDÏDQMX
5LMHËMHRL]YHGELNRMDMHXËLQLODYLGOMLYLPMHGQRRGPQRJLKOLFDJUDGD7DMHL]YHGED]DQHNHRGQMH]L-
QLKVXGLRQLNDELODWUHQXWDNWMHOHVQRJLVNXVWYHQRJRVYMHĄÉLYDQMDQDĄHXORJHVXVWYDUDWHOMDJUDGD
 1DJODVDNNRMLMHWDNR]DGUĜDQSULRYRPHHWQRORĄNRPLNXOWXUQRDQWURSRORĄNRPLVWUDĜL-
YDQMXXPMHWQLËNHL]YHGEHMHVWSRODĜHQMHRGWLMHODLPDWHULMDOQRVWLRGGMHORYDQMDLSUDNVLXMDYQRP
SURVWRUX6YDNRGMHORYDQMHXMDYQRPSURVWRUXVSUHGVWDYOMDËNRPVYUKRPPRĜHVHSURPDWUDWLNDR
L]YHGED *RIIPDQ6YDNL VH VXGLRQLNXQMHPXPRĜH WUHWLUDWL NDR L]YRÏDËNRMLQDVWRML ĄWR
XYMHUOMLYLMHRGLJUDWL VYRMHGUXĄWYHQHXORJHNRMHYDULUDMXXVNODGXVRGUHÏHQRPVLWXDFLMRPNRQ-
WHNVWRPL ORNDFLMRP8WROLNRVYDNDORNDFLMDPRĜHSRVWDWLPMHVWRPL]YHGEHXRYRPSURMHNWXQH
SUYHQVWYHQRVFHQRJUDIVNRPLQWHUYHQFLMRPQHJRVDPRPL]YHGERP
8PMHWQLËNHL]YHGEHLVWUDĜLYDËNHL]YHGEH0DUNR3DĄDOLÉL.ODUD7RQËLÉWLMHNRPSHUIRUPDQVDQD7UJXEDQD-RVLSD-HODËLÉD
IRWR98JOMHĄLÉ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